




➨ 㻝 ᮲䚷䛣䛾つ๎䛿䠈 ᗈᓥ኱ᏛᏛ๎ 㻔 ᖹᡂ 㻝㻢 ᖺ 㻠 ᭶ 㻝 ᪥つ๎➨ 㻝ྕ 㻕 ➨ 㻝㻤 ᮲䛾つᐃ
䛻ᇶ䛵䛝䠈 ᗈᓥ኱Ꮫ⥲ྜ༤≀㤋 㻔 ௨ୗ 䛂⥲ྜ༤≀㤋䛃 䛸䛔䛖䚹 㻕 䛾⟶⌮㐠Ⴀ䛻㛵䛧ᚲせ䛺
஦㡯䜢ᐃ䜑䜛䜒䛾䛸䛩䜛䚹 㻌
䠄┠ⓗ䠅
➨ 㻞 ᮲䚷⥲ྜ༤≀㤋䛿䠈 ᗈᓥ኱Ꮫ 㻔 ௨ୗ 䛂ᮏᏛ䛃 䛸䛔䛖䚹 㻕 䛾Ꮫෆඹྠᩍ⫱◊✲᪋タ䛸
䛧䛶䠈 ḟ䛻ᥖ䛢䜛஦㡯䜢⾜䛖䛣䛸䛻䜘䜚䠈 ◊✲䠈 ᩍ⫱ཬ䜃♫఍㈉⊩䛾᥎㐍䛻㈨䛩䜛䛣
䛸䜢┠ⓗ䛸䛩䜛䚹 㻌











➨ 㻠 ᮲䚷㤋㛗䛿䠈 ᮏᏛᑓ௵䛾ᩍᤵ䜢䜒䛳䛶඘䛶䜛䚹 㻌
㻞䚷㤋㛗䛿䠈Ꮫ⾡ᐊ䝉䞁䝍䞊➼᥎㐍㒊㛛 㻔 ௨ୗ 䛂᥎㐍㒊㛛䛃 䛸䛔䛖䚹 㻕 䛾ពぢ䜢⫈䛔䛶䠈
Ꮫ㛗䛜௵࿨䛩䜛䚹 㻌
㻟䚷㤋㛗䛿䠈 ᥎㐍㒊㛛䛾ຓゝ䛻䜘䜚⥲ྜ༤≀㤋䛾ᴗົ䜢ᤸ⌮䛩䜛䚹 㻌




➨ 㻡᮲䚷⥲ྜ༤≀㤋䛾ᑓ௵ᩍဨ䛿䠈 ᙺဨ఍䛾㆟䜢⤒䛶䠈 Ꮫ㛗䛜௵࿨䛩䜛䚹 㻌
➨ 㻢 ᮲䚷◊✲ဨ䛿䠈 ᮏᏛ䛾ᩍဨ䜢䜒䛳䛶඘䛶䜛䚹 㻌
㻞䚷◊✲ဨ䛿䠈 ᥎㐍㒊㛛䛾ពぢ䜢⫈䛔䛶䠈 Ꮫ㛗䛜௵࿨䛩䜛䚹 㻌
㻟䚷ᐈဨ◊✲ဨ䛿䠈 Ꮫእ䛾◊✲⪅䜢䜒䛳䛶඘䛶䜛䚹 㻌
㻠䚷ᐈဨ◊✲ဨ䛿䠈 ᥎㐍㒊㛛䛾ពぢ䜢⫈䛔䛶䠈 Ꮫ㛗䛜ጤკ䛩䜛䚹 㻌




➨ 㻣 ᮲䚷ㄪᰝဨ䛿䠈 ᮏᏛ䛾ᩍဨ䜢䜒䛳䛶඘䛶䜛䚹 㻌
㻞䚷ㄪᰝဨ䛿䠈 ᥎㐍㒊㛛䛾ពぢ䜢⫈䛔䛶䠈 Ꮫ㛗䛜௵࿨䛩䜛䚹 㻌
䠄㒊㛛䠅





㻠䚷㒊㛛㛗䛿䠈 㤋㛗䛾ពぢ䜢⫈䛔䛶䠈 Ꮫ㛗䛜௵࿨䛩䜛䚹 㻌
㻡䚷㒊㛛㛗䛾௵ᮇ䛿䠈 㻞 ᖺ䛸䛩䜛䚹 䛯䛰䛧䠈 㤋㛗䛾௵ᮇ䛾⤊ᮇ䜢㉸䛘䜛䛣䛸䛿䛷䛝䛺䛔䚹 㻌
㻢䚷㒊㛛㛗䛾෌௵䛿䠈 ጉ䛢䛺䛔䚹 㻌
䠄䝃䝔䝷䜲䝖㤋䠅
➨ 㻤 ᮲䛾 㻞䚷⥲ྜ༤≀㤋䛻䠈 ⥲ྜ༤≀㤋䛻䛚䛡䜛ᒎ♧䛾඘ᐇ䜢┠ⓗ䛸䛧䛶䠈 䝃䝔䝷䜲䝖
㤋䜢⨨䛟䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹
䠄㐠Ⴀጤဨ఍䠅
➨ 㻥᮲䚷⥲ྜ༤≀㤋䛻䠈ᗈᓥ኱Ꮫ⥲ྜ༤≀㤋㐠Ⴀጤဨ఍ 㻔 ௨ୗ 䛂㐠Ⴀጤဨ఍䛃 䛸䛔䛖䚹 㻕
䜢⨨䛟䚹 㻌




㻔㻠㻕䚷኱Ꮫ㝔⥲ྜ⛉Ꮫ◊✲⛉䠈 ኱Ꮫ㝔ᩥᏛ◊✲⛉䠈 ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉䠈 ኱Ꮫ
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㻟䚷➨ 㻝 㡯➨ 㻠ྕཬ䜃➨ 㻡ྕ䛾ጤဨ䛾௵ᮇ䛿䠈 㻞 ᖺ䛸䛧䠈 㻠 ᭶ 㻝 ᪥䛻௵࿨䛩䜛䛣䛸䜢ᖖ
౛䛸䛩䜛䚹 䛯䛰䛧䠈 㻠 ᭶ 㻞 ᪥௨㝆䛻௵࿨䛥䜜䛯ሙྜ䛾௵ᮇ䛿䠈 䛭䛾௵࿨䛾᪥䛛䜙
㉳⟬䛧䛶 㻝ᖺ䜢⤒㐣䛧䛯᪥䛾ᒓ䛩䜛ᖺᗘ䛾ᮎ᪥䜎䛷䛸䛩䜛䚹 㻌
㻠䚷➨ 㻝 㡯➨ 㻠ྕཬ䜃➨ 㻡ྕ䛾ጤဨ䛾෌௵䛿䠈 ጉ䛢䛺䛔䚹 㻌
➨ 㻝㻝 ᮲䚷㐠Ⴀጤဨ఍䛿䠈 ⥲ྜ༤≀㤋䛻㛵䛧ḟ䛻ᥖ䛢䜛஦㡯䜢ᑂ㆟䛩䜛䚹 㻌
㻔㻝㻕䚷⟶⌮㐠Ⴀ䛾ᇶᮏ᪉㔪 㻔 ᩍဨே஦ 䞉ண⟬䛾ཎ᱌సᡂ➼䜢ྵ䜐䚹 㻕 䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹 㻌
㻔㻞㻕䚷஦ᴗィ⏬䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹 㻌
㻔㻟㻕䚷䛭䛾௚⥲ྜ༤≀㤋䛾㐠Ⴀ䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹 㻌
➨ 㻝㻞 ᮲䚷ጤဨ఍䛻ጤဨ㛗䜢⨨䛝䠈 㤋㛗䜢䜒䛳䛶඘䛶䜛䚹 㻌
㻞䚷ጤဨ㛗䛿䠈 㐠Ⴀጤဨ఍䜢ᣍ㞟䛧䠈 䛭䛾㆟㛗䛸䛺䜛䚹 㻌
㻟䚷ጤဨ㛗䛻஦ᨾ䛜䛒䜛䛸䛝䛿䠈 ጤဨ㛗䛜䛒䜙䛛䛨䜑ᣦྡ䛧䛯ጤဨ䛜䠈 䛭䛾⫋ົ䜢௦⾜
䛩䜛䚹 㻌
➨ 㻝㻟 ᮲䚷ጤဨ఍䛿䠈 ᚲせ䛸ㄆ䜑䛯䛸䛝䛿䠈 ጤဨ௨እ䛾⪅䛾ฟᖍ䜢ồ䜑䠈 䛭䛾ពぢ䜢⫈
䛟䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹 㻌
㻔 ᑓ㛛ጤဨ఍ 㻕
➨ 㻝㻠 ᮲䚷㐠Ⴀጤဨ఍䛿䠈 ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶䠈 ᑓ㛛ጤဨ఍䜢⨨䛟䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹 㻌
㻞䚷ᑓ㛛ጤဨ఍䛻㛵䛧ᚲせ䛺஦㡯䛿䠈 㐠Ⴀጤဨ఍䛜ᐃ䜑䜛䚹 㻌
䠄㐠Ⴀᨭ᥼䠅
➨ 㻝㻡 ᮲䚷⥲ྜ༤≀㤋䛾㐠Ⴀᨭ᥼䛿䠈 ㈈ົ 䞉 ⥲ົᐊ᪋タ㒊᪋タ௻⏬䜾䝹䞊䝥䛾༠ຊ䜢
ᚓ䛶䠈 Ꮫ⾡ᐊᏛ⾡᥎㐍䜾䝹䞊䝥䛻䛚䛔䛶⾜䛖䚹 㻌
䠄㞧๎䠅




㻝䚷䛣䛾つ๎䛿䠈 ᖹᡂ 㻝㻤 ᖺ 㻠 ᭶ 㻝 ᪥䛛䜙᪋⾜䛩䜛䚹 㻌
㻞䚷ᖹᡂ 㻞㻤 ᖺᗘ䛻௵࿨ཪ䛿ጤკ䛥䜜䜛㤋㛗䠈 ◊✲ဨ䠈 ᐈဨ◊✲ဨཬ䜃㐠Ⴀጤဨ఍ጤဨ
䛾௵ᮇ䛿䠈 ➨ 㻠 ᮲➨ 㻠 㡯䠈 ➨ 㻢 ᮲➨ 㻡 㡯ཬ䜃➨ 㻝㻜 ᮲➨ 㻟 㡯䛾つᐃ䛻䛛䛛䜟䜙䛪䠈
ᖹᡂ 㻞㻥 ᖺ 㻟 ᭶ 㻟㻝 ᪥䜎䛷䛸䛩䜛䚹
㻟䚷ᗈᓥ኱Ꮫ⥲ྜᆅㄅ◊✲㈨ᩱ䝉䞁䝍䞊つ๎ 㻔 ᖹᡂ 㻝㻢 ᖺ 㻠 ᭶ 㻝 ᪥つ๎➨ 㻠㻣 ྕ 㻕 䛿䠈 ᗫ
Ṇ䛩䜛䚹 㻌
㝃䚷๎ 㻔 ᖹᡂ 㻝㻥 ᖺ 㻟 ᭶ 㻝㻟 ᪥つ๎➨ 㻟㻢 ྕ 㻕㻌
䛣䛾つ๎䛿䠈 ᖹᡂ 㻝㻥 ᖺ 㻠 ᭶ 㻝 ᪥䛛䜙᪋⾜䛩䜛䚹 㻌
㝃䚷๎ 㻔 ᖹᡂ 㻞㻜 ᖺ 㻟 ᭶ 㻝㻝 ᪥つ๎➨ 㻟㻥 ྕ 㻕㻌
䛣䛾つ๎䛿䠈 ᖹᡂ 㻞㻜 ᖺ 㻠 ᭶ 㻝 ᪥䛛䜙᪋⾜䛩䜛䚹 㻌
㝃䚷๎ 㻔 ᖹᡂ 㻞㻜 ᖺ 㻟 ᭶ 㻟㻝 ᪥つ๎➨ 㻝㻞㻢 ྕ 㻕㻌
䛣䛾つ๎䛿䠈 ᖹᡂ 㻞㻜 ᖺ 㻠 ᭶ 㻝 ᪥䛛䜙᪋⾜䛩䜛䚹 㻌
㝃䚷๎ 㻔 ᖹᡂ 㻞㻞 ᖺ 㻟 ᭶ 㻟㻝 ᪥つ๎➨ 㻢㻢 ྕ 㻕㻌
䛣䛾つ๎䛿䠈 ᖹᡂ 㻞㻞 ᖺ 㻠 ᭶ 㻝 ᪥䛛䜙᪋⾜䛩䜛䚹 㻌
㝃䚷๎ 㻔 ᖹᡂ 㻞㻟 ᖺ 㻠 ᭶ 㻞㻢 ᪥つ๎➨ 㻤㻟 ྕ 㻕㻌
㻝䚷䛣䛾つ๎䛿䠈 ᖹᡂ 㻞㻟 ᖺ 㻡 ᭶ 㻝 ᪥䛛䜙᪋⾜䛩䜛䚹 㻌
㻞䚷ᗈᓥ኱Ꮫᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝᐊせ㡯 㻔 ᖹᡂ 㻝㻢 ᖺ 㻠 ᭶ 㻝 ᪥Ꮫ㛗Ỵ⿢ 㻕 䛿䠈 ᗫṆ䛩䜛䚹
㝃䚷๎ 㻔 ᖹᡂ 㻞㻠 ᖺ 㻟 ᭶ 㻟㻜 ᪥つ๎➨ 㻢㻥 ྕ 㻕
䛣䛾つ๎䛿䠈 ᖹᡂ 㻞㻠 ᖺ 㻠 ᭶ 㻝 ᪥䛛䜙᪋⾜䛩䜛䚹
㝃䚷๎ 㻔 ᖹᡂ 㻞㻣 ᖺ 㻣 ᭶ 㻞㻤 ᪥つ๎➨ 㻝㻝㻜 ྕ 㻕
䛣䛾つ๎䛿䠈 ᖹᡂ 㻞㻣 ᖺ 㻣 ᭶ 㻞㻤 ᪥䛛䜙᪋⾜䛧䠈 䛣䛾つ๎䛻䜘䜛ᨵṇᚋ䛾ᗈᓥ኱Ꮫ⥲ྜ
༤≀㤋つ๎䛿䠈 ᖹᡂ 㻞㻣 ᖺ 㻠 ᭶ 㻝 ᪥䛛䜙㐺⏝䛩䜛䚹
㝃䚷๎ 㻔 ᖹᡂ 㻞㻤 ᖺ 㻟 ᭶ 㻞㻞 ᪥つ๎➨ 㻞㻣 ྕ 㻕
䛣䛾つ๎䛿䠈 ᖹᡂ 㻞㻤 ᖺ 㻠 ᭶ 㻝 ᪥䛛䜙᪋⾜䛩䜛䚹
㝃䚷๎ 㻔 ᖹᡂ 㻞㻤 ᖺ 㻠 ᭶ 㻝 ᪥つ๎➨ 㻝㻞㻤 ྕ 㻕
䛣䛾つ๎䛿䠈 ᖹᡂ 㻞㻤 ᖺ 㻠 ᭶ 㻝 ᪥䛛䜙᪋⾜䛩䜛䚹
㝃䚷๎ 㻔 ᖹᡂ 㻞㻤 ᖺ 㻝㻜 ᭶ 㻝㻣 ᪥つ๎➨ 㻞㻞㻟 ྕ 㻕
䛣䛾つ๎䛿䠈 ᖹᡂ 㻞㻤 ᖺ 㻝㻜 ᭶ 㻝㻣 ᪥䛛䜙᪋⾜䛩䜛䚹
㝃䚷๎ 㻔 ᖹᡂ 㻞㻥 ᖺ 㻟 ᭶ 㻟㻝 ᪥つ๎➨ 㻥㻜 ྕ 㻕
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䛣䛾つ๎䛿䠈 ᖹᡂ 㻞㻥 ᖺ 㻠 ᭶ 㻝 ᪥䛛䜙᪋⾜䛩䜛䚹
䠎䠅 ᗈᓥ኱Ꮫ⥲ྜ༤≀㤋㐠Ⴀጤဨ఍ᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝᑓ㛛ጤဨ఍せ㡯
䠄㊃᪨䠅
➨ 㻝 ᮲䚷䛣䛾せ㡯䛿䠈 ᗈᓥ኱Ꮫ⥲ྜ༤≀㤋つ๎ 䠄ᖹᡂ 㻝㻤 ᖺ 㻟 ᭶ 㻟㻝 ᪥つ๎➨ 㻣㻤 ྕ䠅
➨ 㻝㻠 ᮲䛾つᐃ䛻ᇶ䛵䛝䠈 ᗈᓥ኱Ꮫ⥲ྜ༤≀㤋㐠Ⴀጤဨ఍ᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝᑓ㛛ጤ
ဨ఍ 䠄௨ୗ 䛂ᑓ㛛ጤဨ఍䛃 䛸䛔䛖䚹䠅 䛾タ⨨䠈 㐠Ⴀ➼䛻㛵䛧ᚲせ䛺஦㡯䜢ᐃ䜑䜛䜒
䛾䛸䛩䜛䚹
䠄タ⨨䠅












㻠 ᭶ 㻞 ᪥௨㝆䛻௵࿨䛥䜜䛯ሙྜ䛾௵ᮇ䛿䠈 䛭䛾௵࿨䛾᪥䛛䜙㉳⟬䛧䛶 㻝ᖺ䜢⤒㐣
䛧䛯᪥䛾ᒓ䛩䜛ᖺᗘ䛾ᮎ᪥䜎䛷䛸䛩䜛䚹
㻠䚷➨ 㻝 㡯➨ 㻠ྕ䛾ጤဨ䛾෌௵䛿ጉ䛢䛺䛔䚹
䠄఍㆟䠅











➨ 㻣 ᮲䚷䛣䛾せ㡯䛻ᐃ䜑䜛䜒䛾䛾䜋䛛䠈 ᑓ㛛ጤဨ఍䛾㐠Ⴀ䛻㛵䛧ᚲせ䛺஦㡯䛿䠈 ᑓ㛛
ጤဨ఍䛜ᐃ䜑䜛䚹
㝃䚷๎
䛣䛾せ㡯䛿䠈 ᖹᡂ 㻞㻟 ᖺ 㻣 ᭶ 㻞㻥 ᪥䛛䜙᪋⾜䛩䜛䚹
㻟㻕 ᑓ㛛ጤဨ఍ጤဨ
ጤဨ㛗
⸨㔝ḟྐ 㻔 ⥲ྜ༤≀㤋ᩍᤵ䠅䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌㻌㻌㻞㻜㻝㻝 ᖺ 㻝㻝 ᭶ 㻝 ᪥䡚
ጤ䚷ဨ
ᒸᶫ⚽඾ 䠄⥲ྜ༤≀㤋㤋㛗䠅䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌㻌䚷䚷㻞㻜㻝㻝 ᖺ 㻝㻝 ᭶ 㻝 ᪥䡚 㻞㻜㻝㻣 ᖺ 㻟 ᭶ 㻟㻝 ᪥
బ➉㻌᫛ 䠄኱Ꮫ㝔⥲ྜ⛉Ꮫ◊✲⛉ᩍᤵ䠅㻌䚷䚷㻞㻜㻝㻝 ᖺ 㻝㻝 ᭶ 㻝 ᪥䡚 㻞㻜㻝㻣 ᖺ 㻟 ᭶ 㻟㻝 ᪥
ᮏከ༤அ 䠄኱Ꮫ㝔ᩥᏛ◊✲⛉ᩍᤵ䠅㻌䚷䚷㻌㻌㻌㻌㻞㻜㻝㻡 ᖺ 㻠 ᭶ 㻝 ᪥䡚
㔝ᓥ㻌Ọ 䠄኱Ꮫ㝔ᩥᏛ◊✲⛉ᩍᤵ䠅㻌䚷䚷䚷㻌㻌㻌㻌㻞㻜㻝㻡 ᖺ 㻠 ᭶ 㻝 ᪥䡚
୕ᾆṇᖾ 䠄኱Ꮫ㝔ᩥᏛ◊✲⛉ᩍᤵ䠅㻌䚷䚷䚷㻌㻌㻌㻞㻜㻝㻝 ᖺ 㻠 ᭶ 㻝 ᪥䡚
⇃ཎᗣ༤ 䠄኱Ꮫ㝔ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉෸ᩍᤵ䠅䚷㻌㻌㻞㻜㻝㻟 ᖺ 㻝㻝 ᭶ 㻝 ᪥䡚
ᫍ㔝೺୍ 䠄኱Ꮫ㝔⌮Ꮫ◊✲⛉෸ᩍᤵ䠅䚷䚷㻌㻌㻌㻞㻜㻝㻝 ᖺ 㻝㻝 ᭶ 㻝 ᪥䡚
኱ῡ㻌Ꮫ 䠄㈈ົ 䞉⥲ົᐊ㈈ົ 䞉㈈ົ䚷⥲ົ㒊㛗䠅
㻞㻜㻝㻡 ᖺ 㻠 ᭶ 㻝 ᪥䡚㻌㻞㻜㻝㻣 ᖺ 㻟 ᭶ 㻟㻝 ᪥䚷䚷
㡲ᓮⱱᘯ 䠄㈈ົ 䞉⥲ົᐊ㈈ົ䚷᪋タ㒊㛗䠅 㻞㻜㻝㻡 ᖺ 㻠 ᭶ 㻝 ᪥䡚㻌㻞㻜㻝㻣 ᖺ 㻟 ᭶ 㻟㻝 ᪥
㻠䠅 ⤌⧊
㒊㛛㛗 䠄ే௵䠅
⸨㔝ḟྐ 䠄⥲ྜ༤≀㤋ᩍᤵ䠅䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻞㻜㻝㻝 ᖺ 㻣 ᭶ 㻝 ᪥䡚䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷
ㄪᰝ㒊㛛ဨ
⸨㔝ḟྐ 䠄⥲ྜ༤≀㤋ᩍᤵ䠅䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻞㻜㻝㻝 ᖺ 㻣 ᭶ 㻝 ᪥䡚䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷
▼୸ᜨ฼Ꮚ 䠄⥲ྜ༤≀㤋◊✲ဨ䠅䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻞㻜㻝㻠 ᖺ 㻠 ᭶䠍᪥䡚
኱㏆⨾✑ 䠄⥲ྜ༤≀㤋ᩍ⫱◊✲⿵ຓ⫋ဨ䠅䚷䚷㻞㻜㻝㻠 ᖺ 㻡 ᭶ 㻝㻡 ᪥䡚
すཱྀ♸Ꮚ 䠄⥲ྜ༤≀㤋ዎ⣙ᢏ⬟⫋ဨ䠅䚷䚷䚷㻌䚷㻌㻞㻜㻝㻞ᖺ 㻡᭶ 㻝᪥䡚㻞㻜㻝㻢ᖺ 㻝㻞᭶ 㻟㻝᪥
